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ABSTRACT
ABSTRAK
Air merupakan salah satu sumber utama bagi kebutuhan makhluk hidup.
Dimana pemanfaatannya sangat diperlukan dalam penggunaan untuk minum, air
bersih dan industri lainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi air
sumur di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh berdasarkan tiga parameter yang
telah di uji yang terdiri dari pH, TDS ( Total Dissolved Solids), dan Total
Hardness. Fungsi dari tiga parameter ini untuk mengetahui kesesuaian dengan
nilai standar yang telah ditetapkan tingkatannya dan dianggap paling berpengaruh
dari parameter lainnya dalam pengukuran kualitas air bersih. Hasil pengukuran
dalam penelitian ini dibentuk dalam klasifikasi ranking atau kelas tingkatan dan
ditransformasikan dalam bentuk Peta spasial. Melalui teknik analisa spasial dari
Sistem Informasi Geografis (GIS), penelitian ini mendapatkan kualitas air sumur
di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh yang bervariasi. Hasil dibagi atas 3
rangking yaitu Baik, Sedang dan Buruk. Zona dari tiap-tiap rangking
divisualisasikan dalam bentuk peta melalui software ArcGIS.
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ABSTRACT
Water is one of the main sources for the needs of living things, which is
indispensable in use for drinking, water and other industrial purposes. This study
aim is to find out the condition of the well water in Meuraxa Sub-district of Banda
Aceh city based on three parameters that have been in test consisting of pH, TDS
(Total Dissolved Solids), and Total Hardness. The function of these three
parameters are to find out the value of standard that has been set level and are
considered the most influential of the other parameters in the measurement of
clean water quality. Measurements in this study resulted in a form of classification
rank or grade level classification and transformed in the form of spatial mapping.
Through the spatial analysis technique of Geographic Information Systems (GIS),
which serves as a spatial analysis, this study found the quality of well water in
Meuraxa Sub-district of Banda Aceh varied. From the 3 rankings that shows Good
zone, Average and Poor. Zone of each rank visualized in the form of maps
through the GIS ArcGIS software.
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